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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.  Penentuan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan 
sampel penelitian adalah sebanyak 45 perusahaan dengan 4 tahun pengamatan dan 
total sampel yaitu sebanyak 180. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program 
SPSS release 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ukuran perusahaan, 
Pajak, Litigasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, (2) Risiko 
perusahaan, Intensitas modal, Leverage, Struktur kepemilikan institusional, 
Growth opportunities, Tingkat kesulitan keuangan, tidak berpengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi.  
Kata kunci: ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, leverage, 
pajak, struktur kepemilikan institusional, growth opportunities, 





This purpose of this research to analyze the factors that affect the application of 
accounting conservatism on manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2011-2014 period. Determination of the sample using purposive 
sampling method. The number of companies manufacturing the research sample 
is a total of 45 companies with a total of 4 years of observation and sample as 
many as 180. The analysis method used in this research is multiple regression 
analysis using SPSS release 22. The results showed that 1) The size of the 
company, Tax, Litigation effect on accounting conservatism, (2) The risk of 
companies, capital intensity, Leverage, institutional ownership Structure, Growth 
opportunities, level of financial difficulties, has no effect on accounting 
conservatism.  
Keyword : the size of the company, the company's risk, capital intensity, leverage, 
tax, institutional ownership structure, growth opportunities, the level of financial 
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